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Judul	:	Perubahan pH saliva terhadap mengkonsumsi jus jeruk berdasarkan interval waktu yang berbeda 
Derajat keasaman (pH) saliva sangat menentukan proses demineralisasi gigi yang dipengaruhi oleh makanan atau minuman yang
dikonsumsi. Jus jeruk merupakan  minuman yang paling sering dikonsumsi . Belum ada data mengenai perubahan pH saliva
terhadap konsumsi jus jeruk berdasarkan interval waktu yang berbeda Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur perubahan pH
saliva terhadap konsumsi jus jeruk berdasarkan interval waktu yang berbeda. Penelitian ini merupakan kuasi eksperimental yang
menggunakan Time Series Design. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah
Kuala. Sampel diambil dengan menggunakan total sampling dan simple random sampling. Sebanyak 30 subjek mahasiswa
diinstruksikan untuk mengkonsumsi jus jeruk. Penelitian ini mengukur pH saliva menggunakan pH meter digital sebelum dan
setelah mengkonsumsi jus jeruk berdasarkan interval waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Hasil uji repeated ANOVA
menunjukkan perbedaan yang signifikan antara rasio pH saliva sebelum dan setelah mengkonsumsi jus jeruk (p
